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La investigación busca reconocer la situación vulneradora de los Derechos 
Humanos Fundamentales de los niños y niñas del grado cuarto de la Institución 
Educativa Jaime Salazar Robledo ubicada en la comunidad de Tokio en la ciudad 
de Pereira, a través de una propuesta didáctica basada en la educación para la 
ciudadanía  y la democracia para su reconocimiento. 
La teoría parte de una transformación individual y autónoma basada en una 
reflexión participativa, que se hace con los grupos de la comunidad educativa con 
el propósito de identificar y percibir los Derechos Humanos Fundamentales mas 
vulnerados propuestos por autores como Touraine (2007) Madgenzo (2009), 
Xesus Jares (2009), Jean Pagés y Santisteban (2010), Orfa Buitrago y Martha 
Gutiérrez (2007), Chaux (2004), y José Antonio Castorina (2005). 
La metodología  se desarrolla en un enfoque socio-crítico, cuyo método se basa 
en la investigacion acción educativa desde Elliot (2007), que pretende involucrar la 
participación de los niños y  las niñas en el proceso investigativo a partir de la 
observación participante ( Flick, 2008) siendo auto reflexivos de su propia realidad, 
evidenciándose aportes colaborativos tanto individual como grupal y  utilizando 
instrumentos como cuestionarios (Rojas, 2010)y  diarios de campo (Porlán, 1993)  
con el propósito de recoger los datos de las experiencias vividas. 
El impacto de esta propuesta de investigación reside en la importancia de 
reconocer los derechos humanos fundamentales mas violentado en el aula de 
clase como un ejercicio cotidiano petenciador desde la reflexión acción por los 
niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad social donde se lleva a cabo un 
proceso en educación para la ciudanía y la democracia.  
 
PALABRAS CLAVES: Reconocimiento, Derechos Humanos Fundamentales, 








La investigación ―Derecho a la integridad personal  y el buen trato  en el grado 4,2 
de la institución educativa Jaime Salazar Robledo‖, es parte de un macroproyecto, 
denominado desarrollo humano, realizado en una comunidad pluriétnica en la 
ciudad de Pereira, con estudiantes en situación de vulnerabilidad social que 
provienen principalmente del Chocó, Valle del cauca y Antioquia, donde han sido 
desplazados por los distintos actores del conflicto armado -información obtenida 
según el estudio socioeconómico de la Red Alma Mater (2009)-, por la cual esta 
situación lleva a pensar en la necesidad de conocer y de hacer valer los derechos 
humanos fundamentales en la niñez para formar ciudadanos que asuman una 
postura crítica y reflexiva frente a las diversas situaciones vulneradoras de 
derechos. 
 
El numeral 1 hace referencia a la apertura de la institución y las dificultades de 
convivencia entre los estudiantes encontrados en las prácticas pedagógicas de la 
Licenciatura en Pedagogía Infantíl de la Universidad Tecnológica de Pereira y el 
anterior estado del arte expuesto. Además, Comprende la pregunta de 
investigación: ¿ Cuáles situaciones cotidianas son percibidas por los niños y niñas 
del grado 4,2 de la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo de la ciudad de 
Pereira,  como vulneradoras de sus derechos humanos fundamentales, para 
buscar su  reconocimiento y/o restitución a través de una propuesta didáctica 
basada en la educación para la ciudadanía y la democracia?.  
 
Posteriormente, se plantean los objetivos, uno general  donde se reconocen las 
situaciones de vulnerabilidad de los derechos fundamentales y se  desglosan en 
tres  específicos. El primero, identificar las situaciones cotidianas percibidas como 
vulneradoras por los niños y niñas para luego planear y desarrollar una propuesta 
didáctica que contribuya al reconocimiento y finalmente entrar a valorar si la  




El numeral 2 del  proyecto investigativo presenta antecedentes teóricos como :la 
educación para la ciudadanía y la democracia desde autores citados como Jares 
Xésus y Enrique Chaux desde las competencias ciudadanas; Magendzo 
asumiendo el rol de sujetos activos, autónomos y políticos; Touraine  sobre la 
ciudadanía en el contexto de la escuela; Pagés y Santisteban con la formación de 
la ciudadanía en la escuela , los derechos humanos y fundamentales con sus 
respectivas características con base en Comisión de las naciones unidas, la 
integridad y el buen como derechos fundamentales con sus implicaciones y 
concepciones Madrid, Malo y Huertas Omar  y desde la enseñanza y aprendizaje 
de los derechos humanos como eje de la propuesta(UNESCO), Wasserman desde 
el estudio de casos;  en cuanto a el trabajo continuo colaborativo y progresivo por 
parte de los maestros, familia y comunidad dentro y fuera del aula escolar; el rol 
del docente y el aprendizaje de los estudiantes, Mujica Rosa. 
 
Igualmente, se enmarca en  una investigación basada en educación para la 
ciudadanía y la democracia donde el rol del docente, la familia, los estudiantes y la 
comunidad es primordial para formar seres sujetos y portadores de derechos 
 
En el numeral 3 aparece la metodología de la investigación que se basa un 
enfoque socio crítico orientado desde la investigación acción educativa (Elliot). En 
esta  se evidencian las fases del ciclo: 1) sensibilización y caracterización; 2) 
problematización y diagnostico; 3) planeación y desarrollo de la propuesta 
didáctica en educación para la ciudadanía, y el estudio de casos que permite a los 
estudiantes solucionar problemas de la vida cotidiana mediante un proceso de 
reflexión- acción-reflexión 4) evaluación, el cual se complementa con un 
cuestionario sobre las percepciones de los niños y las niñas sobre la vulneración 
de los derechos más vulnerados y los logros retrocesos del proceso investigativo. 
Además, las técnicas e instrumentos para la recolección de la información. 
 
El numeral 4 hace referencia  se comprende el análisis  e interpretación de los 




Se espera con el trabajo a contribuir en el estudio con los niños y niñas para la 
comunicación efectiva entre pares, docentes, familiares, y vecinos que se 
encuentren en condiciones de vulnerabilidad social. Igualmente fomentar el 
respeto del otro por sus necesidades individuales y la importancia de su 





















1. JUSTIFICACION Y  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El trabajo de investigación realizado en el grado 4,2 de la Institución Educativa 
Jaime Salazar Robledo de la ciudad de Pereira, surgió de la necesidad de conocer 
y hacer valer los derechos humanos fundamentales en la niñez, para formar 
ciudadanos que asuman una postura crítica y reflexiva frente a las diversas 
situaciones vulneradoras de derechos, porque como plantea la Declaración 
Universal de Derechos Humanos: ―todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos, no pueden ser objeto de discriminación por su 
nacionalidad, origen étnico, raza, sexo, religión, opinión política, riqueza o posición 
económica‖1.  
 
Si bien es cierta la existencia de tratados internacionales y nacionales que buscan 
la defensa y protección de los niños; estas políticas no se aplican en su totalidad. 
En el caso colombiano según, Gina Parody se  ―expidió la Ley de Infancia y 
Adolescencia (ley 1098 de 2006), cuya finalidad es garantizar a los niños, niñas y 
adolescentes su pleno y armonioso desarrollo, para que crezcan en el seno de la 
familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión‖2; sin 
embargo, las noticas diarias de violación de los derechos de los niños y niñas  
aumentan cada vez. 
 
 
Investigaciones como: “El derecho a la privacidad en los niños. Un enfoque 
constructivista e institucional”,  de  Horn y Castorina3, muestra que la escuela 
marca en buena medida las nociones que el niño tiene sobre el  derecho a la 
intimidad. Las ideas de los niños acerca de su derecho a la intimidad son 
construidas en las prácticas sociales,  en contextos específicos  de interacción con 
otros. 
                                                          
1
 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. Derechos humanos [en línea].Cinu .2010 [Citado el 
21 de mayo de 2011]. Disponible en internet: < http://www.cinu.org.mx/ninos/html/onu_n3.htm> 
 
2
 PARODY, GINA. Ley de infancia y adolescencia. [en línea].Albania, la princesa negra. 2010 




 HORN,  Axel  y CASTORINA, José. El derecho a la privacidad en los niños. Un enfoque 
constructivista e institucional [En línea]. scielo. 2008 [Citado el 21 de Mayo de 2011], p. 197-205.  






El proyecto de Colciencias “Nacho Derecho en la Onda de Nuestros Derechos”4, 
que indaga por las percepciones de los niños, niñas y jóvenes sobre sus 
Derechos, arroja que los participantes en la experiencia desconocen sus 
derechos, al igual que las instituciones responsables y los mecanismos que 
existen para reclamarlos y por ello recomienda trabajar estrategias, propuestas o 
proyectos educativos en derechos humanos, que permitan la comprensión y 
reconocimiento  de los derechos por parte de los niños, para mejorar  así su 
calidad de vida. 
 
Los resultados y recomendaciones de investigaciones como la de Colciencias  
(2006) y el conocimiento de  los problemas de convivencia entre estudiantes en la 
Institución Educativa Jaime Salazar Robledo,  conformada por niños y niñas que 
provienen principalmente del Chocó, Valle y Antioquia, de donde han sido 
desplazados por los distintos actores del conflicto armado, además de niños 
pertenecientes a familias reubicadas del sector de la ―antigua galería de Pereira5, 
llevan  a un  grupo de docentes en formación a profundizar en esta comunidad 
educativa pluriétnica por sus condiciones de vulnerabilidad social. 
 
El estudio socioeconómico en la comunidad de Tokio ubicada al oriente de 
Pereira, en la comuna Villa Santana, conformada aproximadamente por 16.000 
habitantes, traducidos a 900 familias, es realizado por la Red Alma Mater para la 
apertura de la Institución educativa en el año 2010, el cual plantea lo siguiente: 
 
En el sector hay una población en edad de escolarización 
(entre 5 y 25 años) del 10%,  de la cual el 59,30% es de 
género masculino y un 57,69% es de género femenino. Hay  
bajos niveles educativos entre los padres y las madres,  sólo 
el 9% terminó la educación básica secundaria. El grado de 
descolarización en el rango de edad de 11-15  años es del 
                                                          
4
 COLCIENCIAS  E INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. La cosecha de Luna y 
Nacho Derecho. Bogotá, 2006. 
 
5
 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL I. E. TOKIO. Estudio socio-económico. Estudio de la 




9%, entre los 16-20 años  es del 27% y entre 21-25 años  es 
del 22% de la población6.  
Las múltiples situaciones de vulnerabilidad social que se expresan en el estudio 
socioeconómico presentado por Alma Mater para la apertura del colegio y las 
dificultades de convivencia entre los estudiantes encontrados en las prácticas 
pedagógicas de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, llevan al siguiente problema de investigación: 
 ¿Cuáles situaciones cotidianas son percibidas por los niños y niñas de educación 
básica primaria de la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo de la ciudad de 
Pereira,  como vulneradoras de sus derechos humanos fundamentales, para 
buscar su  reconocimiento y restitución a través de propuestas didácticas basadas 
en la educación para la ciudadanía y la democracia? 
 
1.2 OBJETIVOS 
1.2.1 Objetivo General 
 
Reconocer las situaciones cotidianas percibidas como vulneradoras en los 
Derechos  Humanos fundamentales por los niños y niñas del grado 4,2 de primaria 
del colegio Jaime Salazar Robledo para generar una propuesta didáctica en 
ciudadanía que contribuya a la restitución de los derechos violados. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos: 
 
 Identificar las situaciones cotidianas percibidas como vulneradoras en los 
Derechos Humanos Fundamentales de los niños y niñas del grado 4,2 de 
                                                          
6
 RED Alma Mater Y EN LA DIRECCIÓN DEL COLEGIO JAIME SALAZAR R.  Estudio socio-






primaria del  colegio Jaime Salazar Robledo de la ciudad de Pereira a 
través de un diagnostico para buscar su reconocimiento. 
 
 Planear y desarrollar una propuesta didáctica centrada en la educación para 
la democracia y la  formación ciudadana en la que se  contribuya la 
restitución de los Derechos Humanos Fundamentales mas violentado. 
 
 Valorar los logros y resultados de la propuesta didáctica para el 

















2. REFERENTE TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
La reflexión teórica en educación  para la ciudadanía y la democracia, profundiza 
en los derechos humanos fundamentales,  específicamente en la Integridad y el 
buen trato y potenciar su desarrollo desde la enseñanza y aprendizaje de los 
derechos humanos fundamentales en las aulas escolares. 
 
2.1 EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA  Y  LA  DEMOCRACIA 
 
La democracia  tiene a la base la educación para la  ciudadanía  como lo 
menciona Jares  Xesus, en su libro pedagogía de la convivencia: 
 
 
 La educación para la ciudadanía tiene como objetivo 
principal formar personas políticas y moralmente activas, 
conscientes de sus derechos y obligaciones, 
comprometidas con la defensa de la democracia y los 
derechos humanos, sensibles y solidarios con las 
circunstancias de los demás y con el entorno en que 
vivimos. Para facilitar la consecución de este objetivo tan 
importante y complejo, debe ser abordada en el currículo 
desde diferentes ámbitos convergentes7. 
 
Para ello el autor expresa que la educación para la ciudadanía y los derechos 
humanos debe servir para reflexionar y sensibilizar sobre la convivencia y el 
ejercicio de la ciudadanía democrática en cada entorno, donde se genere espacios 
para la resolución racional de conflictos, que forme personas autónomas, 
participativas y activas en la sociedad. Además, el modo de formación en 
derechos humanos se ejercita a través de los valores, códigos que la misma 
sociedad crea como ejercicio de convivencia, desde valores como  la justicia, la 




                                                          
7




Lo anterior es lo que Chaux denomina ―competencias ciudadanas, las cuales son 
una serie de habilidades, capacidades, conocimientos y actitudes que le permiten 
a las personas participar en la sociedad de manera democrática”8;   como seres 
sociales  que aprenden desde la participación a  exponer sus ideas, dudas y 
requerimientos, de manera pacífica, y desde el reconocimiento de la diferencia, la 
pluralidad, los derechos humanos propios y de los demás. 
 
En una sociedad en democracia se evidencian personas capaces de participar en 
proyectos  colectivos que recogen y muestran los intereses de la localidad, la 
región o el país. Así, desde la idea de Magendzo9, asumen el rol de sujetos 
activos, autónomos y políticos que hacen valer sus derechos con sus propios 
medios y de manera consciente trabajan por una sociedad justa y equitativa. 
 
La democracia como el reconocimiento de la diversidad para la construcción de 
una cultura política y como la capacidad de libre elección en busca del bien 
común, teniendo en cuenta que es en la expresión de los conflictos sociales y las 
diferencias donde deben tomarse decisiones reconocidas como legitimas en 
conjunto con la sociedad10.Se plantea tres mecanismos institucionales: los 
derechos humanos con la definición de la ciudadanía; el respeto a los derechos 
fundamentales con la representación de los intereses expresados en códigos 
jurídicos y la representación de la ciudadanía manifiesta en elecciones libres que 
se ponen en acción a través de la limitación en nombre de los derechos 
fundamentales, con la representatividad social de los actores políticos y la 
ciudadanía. 
 
Para Touraine, ―la ciudadanía es la construcción de seres humanos como sujetos, 
creadores de vida individual y colectiva con conciencia de pertenecer a una 
                                                          
8
CHAUX, Enrique. Competencias ciudadanas: De los estándares al aula. Bogotá: Uniandes 
Printed, 2004. p. 20.   
 
9
 MAGENDZO, Abraham. Nociones, sentidos y modelos de formación ciudadana en el ámbito de la 
educación formal. Santiago [En línea]. BCN. 2003 [Citado el 6 de septiembre  de 2009], p.4. 








colectividad política, una nación, un pueblo, una comuna‖11.De esta manera, es 
importante trabajar desde la escuela sobre ello, como base para un proceso 
participativo, donde se busca impulsar todas las acciones posibles para que 
niños(as) puedan conocer sus derechos y deberes como ciudadanos a través de 
la autonomía; pero deben ser conscientes que esto se  logra si los maestros(as)  
aportan a la formación significativa de la población infantil con el propósito de 
formar sujetos críticos ante las situaciones de vulnerabilidad.  
En coherencia, la formación de la ciudadanía en la escuela  se da desde todos los 
saberes, es decir, en Matemáticas, Lengua, Música, Literatura, Artes, Geografía, 
etc., con el fin de ubicarse en el mundo y atribuirse libertades ya que el mundo se 
forma de un todo y no una parte12. Por esta misma razón, le atañe en parte a la 
escuela la responsabilidad  de formar seres capaces de convivir con los demás y 
que  tomen sus propias decisiones sobre su futuro. 
 
Según Castorina, ―el niño es parte activa de los procesos sociales de los que 
participa, es ciudadano y agente social inseparable de las prácticas culturales‖13. 
En esta medida, la mejor forma para que la población infantil conozca sus 
derechos y  trate de restituir los vulnerados, solo es posible con el trabajo 
continuo, colaborativo y progresivo por parte de maestros, familia y comunidad  
dentro y fuera del aula escolar. 
 
En síntesis, los anteriores autores impulsan a realizar actividades en el aula  sobre 
los derechos humanos fundamentales que incluya la formación integral y el 
aprendizaje en derechos en las áreas fundamentales y optativas para que 
desarrollen autonomía desde la reflexión y acción participante, donde a través de 
diálogos, deliberaciones, y reconocimiento de diferencias  puedan expresar sus 
sentimientos y defender sus derechos. 
                                                          
11
Ibíd., p. 9-11. 
 
12
 PAGES, Joan y SANTISTEBAN, Antoni. Revista Iber: La educación para la ciudadanía y la 
enseñanza de las ciencias sociales, geografía y historia. N° 64,2010.p. 8.  
 
13
 CASTORINA, José A y HORN, Axel. Un estudio sobre el Derecho a la intimidad: La perspectiva 
constructivista y la sociología de la infancia. Buenos Aires [En línea].  2005. [citado el 22 de mayo 






2.2 DERECHOS HUMANOS  
 
Según la definición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos  (1948) ―los 
derechos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la 
persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral 
del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada‖14,  estos son 
inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar 
de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier 
otra condición.  
 
 
Así mismo, Desde el punto de vista antropológico, según Mujica Rosa el concepto 
de derecho humano hace referencia a los siguientes aspectos: 
 
A la idea de necesidades que tienen los seres humanos para 
vivir dignamente: alimentación, vestido, vivienda, educación, 
trabajo, salud, libertad de expresión, de organización, de 
participación y de trascendencia. Son a la vez valores, 
principios, exigencias éticas y cívicas, así como normas 
legales indispensables para la vida en sociedad. Rigen las 
relaciones de convivencia humana, orientan el ordenamiento 
jurídico institucional y tienen una función crítica frente al 
orden establecido. Todo derecho implica un deber. Son el 
conjunto de condiciones materiales y espirituales inherentes 
al ser humano, orientadas a la satisfacción de las 
necesidades para su plena realización15. 
 
En este sentido se habla de formar sujetos de derechos que sean capaces de 
transformar su entorno de manera responsable y consciente donde requiere de  
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conocimientos y saberes básicos como valores y actitudes; información y 
conocimiento; y competencias. 
 
 
La educación en Derechos Humanos se basa en los principios y la normatividad 
de los Derechos Humanos y de la democracia; de igual modo, se promueve 
actitudes coherentes con estos valores tales como: ― la justicia, la cooperación, la 
solidaridad, el compromiso, la autonomía personal y colectiva, el respeto, etc., al 
mismo tiempo que se cuestionan aquellos que les son antitéticos, como son la 
discriminación, la intolerancia, el etnocentrismo, la violencia ciega, la indiferencia e 
insolidaridad y el conformismo‖16. 
 
En  relación con la información y conocimiento sobre los Derechos Humanos se 
trata de reconocerlos como un saber específico que tiene un objeto de 
conocimiento, un lenguaje y un método propio y que además se ha construido de 
manera interdisciplinaria. En ese sentido, es‖ importante abordar como un todo la 
comprensión de los conceptos, las normas y las instituciones que constituyen el 
universo conceptual, jurídico, ético y político de los Derechos Humanos‖17. 
Los Derechos Humanos poseen básicamente siete características: 
 
Son universales, porque todos los individuos poseen los 
mismos derechos, sin distinción alguna. 
Son indispensables, porque sin ellos las personas no pueden 
subsistir dignamente como seres humanos dentro de la 
sociedad.  
 Son connaturales o inherentes, pues nacen con la persona 
misma y no son resultado de actos de autoridad, es decir, que 
su origen no es el Estado o las leyes, decretos o títulos, sino la 
propia naturaleza o dignidad de la persona humana. 
Son limitados, porque terminan donde comienzan los derechos 
ajenos. 
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 Ibíd., p.79. 
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Son obligatorios, los Derechos Humanos imponen una drástica 
obligación a todas las personas y al Estado, de respetarlos y 
hacerlos cumplir. Es así como los Derechos Humanos son 
indivisibles, interdependientes, complementarios y no 
jerarquizables18. 
Son integrales, se parte del principio de que todos los derechos 
son fundamentales por lo que no existen diferencias de 
importancia entre ellos. 
Inalienables, porque nadie puede suprimirlos o renunciar a 
ellos por su propio voluntad. 
 
  
2.2.1. Derechos Humanos Fundamentales. Los derechos se clasifican según lo 
vital o fundamental que sean para  los seres humanos, en  derechos de primer 
orden, segundo orden  y tercer orden. Sánchez Ricardo plantea lo siguiente: 
 
 
Los derechos de primer orden ó llamados de ―primera 
generación‖  han sido considerados como aquellos 
reconocidos en los orígenes del ―Estado‖ constitucional, 
mediante importantes declaraciones como la del Buen 
Pueblo de Virginia de 1776 y la Declaración del Hombre y 
el Ciudadano, en Francia, en 1789. Para la doctrina, este 
tipo de derechos son llamados también Derechos Civiles y 
Políticos, o derechos individuales clásicos, que  priorizan 
sobre cualquier entidad política o del estado.  
 
Los derechos humanos llamados de segunda generación, 
tienen relación con las condiciones económicas, sociales 
y culturales que un Estado debe brindar a sus asociados. 
Surgieron a partir de las reivindicaciones de gobiernos 
socialistas en la primera parte del siglo 20, y exigen del 
Estado una intervención directa en lo social. 
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Los derechos de tercera generación, son respuestas 
recientes al deterioro de la vida colectiva y del entorno. 
Surgen al final del siglo 20, y parten de la necesidad de 
valorar la condición humana desde una perspectiva 
holística, concibiendo al hombre como parte una 
estructura comunitaria y natural. Son derechos de tercera 
generación, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, 
el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el 
derecho al medio ambiente19. 
 
 
De lo anterior, se define los derechos fundamentales como:  
 
 
― Conjunto de derechos subjetivos y garantías reconocidos en la 
Constitución como propios de las personas y que tienen como 
finalidad prioritaria garantizar la dignidad de la persona, la 
libertad, la igualdad, la participación política y social, el pluralismo 
o cualquier otro aspecto fundamental que afecte al desarrollo 
integral de la persona en una comunidad de hombres libres. 
Tales derechos no sólo vinculan a los poderes públicos que 
deben respetarlos y garantizar su ejercicio estando su 
quebrantamiento protegido jurisdiccionalmente, sino que también 
constituyen el fundamento sustantivo del orden político y jurídico 
de la comunidad.‖20 
 
 
Se consideran  derechos fundamentales  en la  infancia los sintetizados en el 
siguiente CUADRO 1: 
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Derecho a  la 
vida 
Este derecho  habla de la vida de las personas y abarca: 
comer, descansar, jugar, crecer, aprender, pensar por 
cuenta propia, expresarse con libertad, trabajar, construir, 
hacer arte, respirar, querer y ser querido. Sin golpes, 
agresiones o castigos. 
Derecho a la 
salud 
El derecho a la salud obliga a los Estados a generar 
condiciones en las cuales todos puedan vivir lo más 
saludablemente posible. 
Derecho a la 
familia 
Trata de abarcar la necesidad de los niños de  conocer sus 
padres y ser cuidados por ellos y no ser separado de ellos, 
salvo en casos excepcionales como maltrato o abuso de 
los niños. 
Derecho a la 
educación 
Busca garantizar en los niños y las niñas una educación 
encaminada al respeto por los derechos  humanos, los 
padres la identidad cultural, el medio ambiente  y al  libre 
desarrollo de la personalidad donde la Educación  primaria  
es obligatoria y  gratuita y la educación secundaria y   
formación profesional  sean  accesibles. 
Derecho al 
esparcimiento 
Busca garantizar a la población infantil  el  esparcimiento, el 
juego y la recreación, que ellos disfruten  de su identidad 
cultural, profesar su religión y hacer uso de su idioma. 
Derecho a  la 
protección 
 
Busca garantizar a los niños y las niñas la protección 
asistida  por parte del estado en caso de estar privado de 
su medio familiar además disfrutar de condiciones y 
espacios que garanticen la dignidad y la participación activa 
en la comunidad en caso de ser discapacitado física o 
mentalmente. 
Derecho a la 
libertad 
 
Busca brindarle a la niñez  protección contra la detención 
ilícita y la privación injustificada de su libertad, teniendo en 
cuenta  que deben expresar su opinión en los asuntos que 
le afecten, buscando recibir y difundir información para 
promover su bienestar, además está relacionado este 
derecho a permitir  la libertad de pensamiento, conciencia  
26 
 
Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIAS, TECNOLOGIA E 
INNOVACION, COLCIENCIAS. Derechos humanos fundamentales. Nacho 
derecho y Luna: En la onda de nuestros derechos. Bogotá, 2°ediccion Edeco 
.2009, p. 19-20. 
 
2.3 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL  Y EL BUEN TRATO 
 
Desde una perspectiva histórica existen acuerdos internacionales, nacionales y 
leyes que garantizan el buen trato y protegen la integridad física, psicológica y 
moral de los niños(as) A partir de la aprobación de la convención sobre los 
derechos del niño de 1989 que protege la niñez contra toda forma de violencia 
física y contra los tratos inhumanos degradantes se ha iniciado una serie de 
cambios a nivel legislativo y social, a favor de la niñez son los siguientes: 
 
 
 La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño de 1989, reconoce este derecho específico de los niños y 
busca  proteger a la niñez contra toda forma de violencia física.  
En el artículo 19, se refiere al maltrato infantil, como: toda 
violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 
negligente,  malos tratos o explotación, mientras que el niño 
se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de 
cualquiera otra persona que lo tenga a su cargo21. 
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y religión, así como la libertad para asociarse y hacer 
reuniones pacíficas. 
Derechos  
civiles de los 
niños 
 
Garantizar  a la infancia un nombre y una nacionalidad 
desde el momento de su nacimiento, teniendo en cuenta  el 
respeto por su vida privada y la de su familia, su domicilio, 
correspondencia y tener acceso a procedimientos 




 La Ley General de la Educación (Ley N°115 de 1994) en 
Colombia, tiene como fin en el articulo 5°que la educación 
forme estudiantes desde un proceso integral, es decir, 
físico, psicológico  intelectual, moral, espiritual, social, 
afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.22. 
propiciando a un buen trato la niñez. 
 
 El Código de la Infancia y  Adolescencia (Ley 1090  de 
2006) Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a 
las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso 
desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la 
comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y 
comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y 
la dignidad humana, sin discriminación alguna. Donde La 
familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su 
atención, cuidado y protección.23 
 
 
 El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia 2002 – 2010, contempla todos los 
derechos fundamentales mediante el respeto a acuerdos, 
leyes y normas para proteger la integridad física, psicológica y 
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De este modo, El derecho a la integridad personal, al igual que el derecho al buen 
trato, Según Omar  y otros25, es un derecho inherente a la persona en atención a 
su naturaleza. Este derecho asegura la integridad física y psicológica de las 
personas, y prohíbe la injerencia arbitraria del Estado y de los particulares en esos 
atributos individuales. Madrid-Malo y Garizábal, Mario, dicen lo siguiente en 
definición de este derecho: 
 
 
El buen trato y la integridad personal le pertenecen a todos 
los individuos desde el momento mismo de su existencia; es 
universal sin importar el credo, raza u  origen; es inviolable 
porque ni el Estado ni los particulares pueden lícitamente 
vulnerarlo; y es necesario, porque es un derecho que permite 
asegurar la vida armónica de las personas. Además, es 
inalienable, porque nadie puede renunciar a él26. 
 
 
El derecho a la integridad personal es un derecho humano garantizado en la 
Constitución Política de la mayoría de los países democráticos, y reconocido a su 
vez en múltiples instrumentos internacionales. Implica en un sentido positivo, a)  el 
derecho a gozar de una integridad física, psicológica y moral 27  en sentido 
negativo, b) el deber de no maltratar, no ofender, no torturar y no comprometer o 
agredir la integridad física y moral de las personas. 
 
 
Por otro lado, Para Iglesias28, el ―buen Trato se define en las relaciones con otro 
(y/o con el entorno) y se refiere a las interacciones (con ese otro y/o ese entorno) 
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que promueven un sentimiento mutuo de reconocimiento y valoración. Son formas 
de relación que generan satisfacción y bienestar entre quienes interactúan‖. Bajo 
este punto de vista, buen trato a la infancia son las manifestaciones de, cuidado, 
apoyo y socialización que se brindan al  niño o  adolescente para lograr un 
desarrollo integral, afectivo, psicológico, sexual, intelectual, físico y social.  
   
 
El buen trato es el resultado del respeto a los derechos de los niños (as) y 
adolescentes, este se logra por el amor que se tiene el uno al otro, lo cual hace 
ver que es necesario respetarlos como personas. Por eso se escucha con 
atención cuando los niños y niñas hablan; es también  apreciar las ideas y 
sentimientos de ellos, garantizando un trato adecuado y merecedor, otra 
manifestación de buen trato implica saber llamar la atención cuando es necesario. 
 
 
Las diferentes  organizaciones y autores que trabajan el  Buen Trato (Convenio del 
Buen Trato, como Iglesias, Enrique y la  Fundación Antonio Restrepo29, plantean 
cinco elementos para su abordaje: 
 
 El Reconocimiento: es la capacidad de "darse cuenta" 
de que, tanto uno como el otro existe y tiene 
características, intereses, necesidades, y formas de 
expresión tan importantes como las nuestras. Es la 
esencia del respeto. 
 
 La Empatía: es entender y comprender qué siente, 
cómo piensa y por qué actúa como lo hace el otro con 
quien nos relacionamos. 
 
 La Comunicación efectiva: es diálogo en el que se 
requiere dos capacidades fundamentales: saber 
expresarse con seguridad y saber escuchar sin juzgar. 
 
 
 La Interacción Igualitaria: se expresa en la comprensión 
y uso adecuado de jerarquías  en las relaciones humanas. 
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 La Negociación: es la capacidad de resolver conflictos  
de forma que todas las partes queden satisfechas. 
 
En síntesis, el respeto por los derechos humanos fundamentales  en una sociedad 
moderna es trascendental, en la medida en que su garantía permite la 
yuxtaposición de aspiraciones ciudadanas, la convivencia colectiva de manera 
armónica, y la consolidación del sistema democrático, lo que quiere decir, una 
relación basada en el respeto y el afecto. La violación reiterada e injustificada de 
los derechos humanos fundamentales, -entre ellos el derecho a la integridad 
personal- y el buen trato disminuye las posibilidades de crecimiento y desarrollo de 
una comunidad  y desvirtúa la razón de ser y las libertades de las personas. 
 
2.4 ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL 
AULA  
 
La educación en materia de derechos humanos se debe evidenciar  desde  una 
absoluta coherencia entre lo que se enseña o se dice y lo que se hace. En este 
sentido, es preciso tener presente la materia que se enseña, quien la enseña y 
quien la aprende. 
La enseñanza y el aprendizaje sobre derechos humanos en la escuela Mujica 
plantea lo siguiente: 
Para ser educadores en derechos humanos y en democracia 
no basta que tengamos ideas claras o  conocimientos 
teóricos  sobre estos temas: es fundamental que nos 
sintamos convencidos de su utilidad para la construcción de 
una sociedad más humana, y nos comprometamos 
afectivamente con ella. La propuesta de educar en derechos 
humanos y en democracia será real cuando interioricemos y 
asumamos en forma intelectual y emocional su necesidad e 
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importancia. En este sentido, es preciso tener presente la 
materia que se enseña, quien la enseña y quien la aprende30.  
La enseñanza de las ciencias sociales permite el desarrollo de competencias 
sociales, las cuales dependen de propuestas alternativas de  maestros 
interesados por su quehacer educativo  donde desarrolle la conciencia crítica en 
los estudiantes promoviendo la convivencia social y la autonomía de cada sujeto, 
rechazando aquellas situaciones que atentan y cumplen los sujetos como 
portadores de derechos. Es así como los estudios de casos y la resolución de 
problemas sociales, ayuda a  la toma de decisiones por parte de estudiantes que 
viven y sienten la democracia en la escuela.  
 
En esta misma línea, las competencias ciudadanas que se relacionan con toda la 
educación, son transversales a las diferentes asignaturas y deben ser 
desarrolladas durante toda la vida, por lo que su formación  debe darse de manera 
integral a través del trabajo en el área de ciencias sociales y en todos los espacios 
de interacción educativa, sea  en el aula o por fuera de ella, en la relación con los 
docentes, con los padres de familia y, entre docentes y directivos. Es decir, mirar 
todas las dinámicas sociales de interacción social que ocurren en una institución 
educativa como  oportunidades para ponerlas en práctica  y así generar procesos 
de participación, de toma de decisiones colectivas para llegar a acuerdos y crear 
oportunidades en las que se ejerza la democracia participativa. 
 
Las Competencias ciudadanas  buscan la  toma de conciencia crítica de la 
realidad, donde el estudio y la reflexión de las complejas relaciones entre Escuela 
- Estado - Sociedad permita problematizar el papel que han desempeñado en el 
orden social las distintas prácticas sociales y políticas.31 
 
Educar para la formación ciudadana implica el desarrollo de competencias 
cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras, desarrolladas en tres 
ámbitos: convivencia y paz; participación y responsabilidad democrática; 
pluralidad, identidad y valoración de las diferencias32. Donde los estudiantes 
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conciban la democracia como un estilo de vida para la comprensión de sus 
derechos, la defensa, el respeto por los derechos de los demás y las libertades. 
 
En consecuencia, existe  una íntima relación entre democracia y derechos 
humanos.  La democracia  provee una base considerable para salvaguardar los 
derechos fundamentales de la infancia. La base de una transformación social y 
participativa es el rol de la educación desde su finalidad y práctica social. 
La educación debe promover el desarrollo integral de la persona, el 
reconocimiento de  los derechos humanos como  base fundamental en las 
prácticas educativas con los niños y niñas dentro de las aulas de clase. Así, se 
debe tener en cuenta tres aspectos desde la implicación y la concepción de los 
Derechos humanos33.  
En primer lugar, la toma de decisiones que se imparte del promover convivencia 
entre personas de diferentes culturas.  
En segundo lugar, porque constituir los cimientos de una cultura democrática 
basada en tres valores éticos esenciales: la libertad, el diálogo  o debate y la 
participación, valores que se ejercitan para una mejor convivencia. 
En tercer lugar, los derechos humanos constituyen los principios de una 
concepción educativa que fundamenta el quehacer docente desde la educación 
para la ciudadanía. En este sentido, la educación tiene la responsabilidad 
individual y colectiva en la construcción de una sociedad incluyente. 
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La educación en el aprendizaje de los derechos humanos se halla centrada en las 
personas es decir, que los seres humanos son autónomos, competentes, capaces 
de participar en la determinación de su propio desarrollo.  
 
Por tanto, el aprendizaje parte de la persona y se fundamenta en su propia 
interioridad. La práctica educativa, por tanto, debe recoger los intereses, las 
necesidades, los sentimientos y competencias de cada uno. Se aprende mejor 
desde las necesidades e intereses de cada uno y la del colectivo. 
 
El aprendizaje holístico de los derechos humanos compromete al ser total: su 
intelecto, su cuerpo, su afectividad, su ser vivencial, su ser individual y social, 
siendo este de forma significativo porque  es el mismo sujeto quien lo ha 
construido. 
 
Aprender de derechos humanos es vivirlos  diariamente en interacción con otras 
personas, Compromete la  experiencia individual y colectiva, el quehacer 
consciente.  
Para que se produzcan aprendizajes significativos relacionados con los derechos 
humanos, es necesario crear las condiciones para que las personas vivan sus 
derechos, es decir que hayan ambientes democráticos, donde los estudiantes 
aprendan a ser solidarios, acepten la diversidad, viviendo la solidaridad; a ser 
justos, y respetar las diferencias viviendo experiencias de justicia; que aprendan a 
estimarse y a estimar a los otros, siendo estimadas y queridas. 
  
De este modo, con la estrategia para la enseñanza de los derechos humanos con 
los estudios de casos según Wasserman34  como una propuesta pedagógica 
donde se evidencian logros en la formación de sujetos políticos y democráticos.  
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El estudio de casos se construye en torno de problemas o ideas que forman parte 
de la vida real que para que se estudien y analicen. De esta manera, se pretende 
entrenar a los alumnos en la generación de soluciones. Según Wasserman el 
estudiante logra con su aprendizaje: 
 
 
Habilidades cognitivas como pensamiento crítico, análisis, 
síntesis, evaluación. Aprendizaje de conceptos y aplicación 
de aquéllos aprendidos previamente, tanto de manera 
sistemática como por la experiencia propia. La habilidad para 
trabajar en grupo y la interacción con otros estudiantes, así 
como la actitud de cooperación, el intercambio y la 
flexibilidad, lo cual constituye una preparación eficaz para las 
relaciones humanas. El acercamiento con la realidad, la 
comprensión de fenómenos y hechos sociales, familiarizarse 
con las necesidades del entorno y sensibilizarse ante la 
diversidad de contextos y diferencias personales, el 
mejoramiento en las actitudes para afrontar 
Problemas humanos35. 
 
En esta estrategia pedagógica los estudiantes realizan un rol activo en la 
construcción de sus conocimientos de forma autónoma a través de la reflexión de 
sus acciones dentro del aula, la comunicación entre docente-estudiante es más 
fluida y enriquecida momento a momento por el dialogo y deliberaciones 
constantes y la resolución de problemas es global es decir, se aprende 
habilidades, conocimientos, actitudes y aptitudes que se fortalecen en la medida 
de la puesta en práctica de esta estrategia. 
Según Mucchielli36, el estudio de casos se centra en cuatro fases las cuales 
permiten evidenciar la participación del estudiante desde  lo que piensa, siente, la 
interacción  con los demás dentro del aula de clase: 
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· Fase preliminar: tiene por objeto que los sujetos lean y estudien el caso y tomen 
conciencia de la situación que en él se describe. Es decir, se las hace la  
presentación del caso  
 
· Fase de expresión de opiniones, impresiones y juicios: en esta fase se solicita un 
trabajo de carácter individual que favorezca la reflexión y la elaboración personal 
de los elementos descriptivos principales. 
 
· Fase de contraste: tiene como finalidad el favorecer la expresión personal, el 
contraste de opiniones, el 
 Análisis común de la situación y la búsqueda del sentido que tienen los datos en 
el caso estudiado. 
 
· Fase de reflexión teórica: en ella se lleva a cabo una formulación de conceptos 
teóricos y operativos que se derivan del análisis del caso estudiado. En esta fase 
se plantean hipótesis tentativas sobre el caso que aproximan al estudio de 

















3.  METODOLOGÍA 
 
La investigación se ubica en el enfoque socio crítico, está orientada desde la  
investigación–acción educativa (Elliott)37. Profundiza en el estudio de una situación 
educativa social relacionada con el reconocimiento y la vivencia de los Derechos 
Humanos Fundamentales en los distintos ámbitos de la vida empezando por las  
aulas escolares.  Este método, combina dos procesos, el de conocer y el de 
actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda. Al igual que 
otros enfoques participativos, la IAE proporciona a las comunidades  un método 
para analizar y comprender mejor la realidad de la población.  
 
La investigación acción educativa Es un proceso que combina la teoría y la praxis, 
es decir, donde todos los participantes potenciales en una determinada situación 
se involucran activamente en el proceso de investigación reflexión – acción- 
reflexión, para transformar la situación de los Derechos Humanos Fundamentales 
más vulnerados; Además, posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de 
la población sobre su realidad, su empoderamiento, el refuerzo y ampliación de 





Este ciclo se desarrolla en cuatro fases complementarias, las cuales son 
mencionadas a continuación: 
 
3.1.2 Fase  De Sensibilización   Y Caracterización  De La Población. El 
momento inicial del proceso consistió en la presentación del proyecto a 33 
estudiantes para la participación en el reconocimiento de sus derechos humanos 
fundamentales en diferentes contextos. Esta se hizo a través de  carteleras,   
apoyadas en los personajes de Nacho Derecho y Luna quienes pertenecen al 
programa Ondas de Colciencias como parte de la  motivación. Luego, se procede 
a una socialización por medio de preguntas que esclarecían la propuesta de 
                                                          




investigación. Finalmente se les extendió la invitación para que fueran participes 
en el proyecto. 
 
En el proyecto participan en un primer momento 33 estudiantes del grado 4,2 
cuyas edades oscilan  entre los 8 y 11 años  todos residentes en el sector de 
Tokio, caracterizado en el estudio socioeconómico de la Red Alma Mater como un 
grupo poblacional en situación de vulnerabilidad social, con problemas de 
violencia intrafamiliar, receptor permanente de familias en situación de 
desplazamiento y de poblaciones multiétnicas. Posteriormente, se vinculan a la 
participación de la propuesta  9 estudiantes provenientes de otros grupos de la 
misma institución,  quedando un total de 42 estudiantes. 
 
 
3.1.3  Fase De Problematización Y Diagnóstico. A partir de la sensibilización y 
compromisos adquiridos, inicia el proceso de  problematización y diagnostico 
sobre las situaciones cotidianas que los  niños y niñas del grado 4,2 perciben 
como vulneradoras a través de un caso real llamado ―tan de malas Julieth 
Xiomara‖ extraído del periódico el Tiempo. 
 
 
Inicialmente, En La construcción del caso las docentes practicantes participaron 
en la elaboración de la amplitud y el contenido temático del caso real, que se 
relacionaba con el  eje trasversal, es decir los derechos humanos fundamentales 
con el propósito de  confrontar a los niños y niñas en sus posibles  situaciones de 
vulnerabilidad social a las del caso.  
 
 
De las situaciones que los niños y niñas perciben como  vulneradoras se 
construyen relatos donde  explicitan  situaciones  cotidianas  de transgresión de   
los DHF, las cuales son socializados y discutidas hasta llegar a la elaboración de 
casos, que dan cuenta de la situación considerada como la más infractora de los 
derechos de los niños y niñas. 
 
  
Posterior a la comprensión del caso, Los niños y niñas hacen sociodramas con los 
elementos que consideran más representativos,  y sobre esa base  definen  lo que 
les ocurre,  los cuales son el  eje para la planeación y desarrollo  de las 





En la elaboración de los casos se tiene  en cuenta los siguientes aspectos: el 
contexto de los estudiantes y sus necesidades, buscando que el tema no tenga 
una sola salida, para aportar al desarrollo del  pensamiento social; priorización de 
las situaciones hasta llegar al derecho humano fundamental mas vulnerado, que 
represente  situaciones similares a la vida cotidiana de los niños; discusión y 
elaboración conceptual conjunta  para la comprensión e interiorización del tema a 
través de distintas estrategias que visibilicen las paradojas y contradicciones en el 
análisis e interpretación de las situaciones abordadas con la participación de todos 
los integrantes de los grupos.  
 
El diagnóstico se inicia con el cuestionario sobre percepciones de derechos 
humanos fundamentales del programa de Colciencias.  El cuestionario tiene 
preguntas enfocadas a las experiencias sobre sus derechos violentados e indaga 
sobre los presaberes de estos mismos. (Ver anexo A). Este constó de 6 preguntas  
referente a  los derechos de los niños(as) para saber el estado inicial del 
conocimiento sobre  sus derechos humanos fundamentales. 
 
En este sentido, a continuación plantea el caso semireal construido‖sabes que 
hago  por mi?: 
 
“Hijo me haces el favor y haces tus tareas, preparas tus 
alimentos que yo llego al otro día de trabajar, y si no lo 
haces ya sabes lo que te espera…si madre mi deber es 
obedecerte.(voz apagada)La madre se va.. 
Pssst... Niña... (Se asomó por la ventana chiflando) 
¿Me hablas a mí,! Sí! Te llamo a ti, soy vecinita de tu 
cuadra- Ah... ¿Como estas?-¡Bien! -Te invito a mi casa a 
jugar con mis amigos- No, no puedo. ¿Por qué? ¡A Mis 
amigos les gustaría conocerte! baja... La puerta está 
cerrada con llave... Y... no puedo salir, Además    estoy 
cocinando. 
¿y tu mamá siempre te deja encerrado y te quedas 
cocinando?-¡sí!, pero solo en  las tardes cuando ella sale 
a trabajar ya que  debo cumplir con mis  deberes  y en la 
mañana voy a el colegio-. 
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¿y crees que estos son tus deberes?¿y si la casa se 
incendiara?, ¿O si te enfermara?, ¿O si viniera 
bienestar familiar que pensaría, porque estas solo? 
(sorprendida poniéndose las manos en la boca) 
Debes sentirte muy aburrido y triste..., Me preocupa tu 
situación debo hacer algo por ti. 
Ah, ahora que recuerdo en mi escuela nos han hablado 
mucho sobre esta situación ¿Por qué no buscas ayuda en 
tu                     escuela? bueno…lo voy a pensar. 
ya mi amigo tiene un camino a seguir y espero Que 
conozca otros para que tome la mejor decisión y pueda 
vivir feliz” 
 
El objetivo del trabajo con casos es el cuestionamiento y sensibilización  del 
problema a partir de preguntas como las siguientes: ¿Cuáles son las situaciones 
que más tienen que ver con nosotros?, ¿cómo se relacionan los casos elaborados 
con la vida del salón de clase y la escuela?, ¿hay relación entre los casos 
elaborados con la vida en la familia y el vecindario?, ¿cómo pueden agruparse los 
casos según las temáticas que plantean? Así, el caso es integrado con preguntas 
que posibilitan el análisis y la comprensión de los niños y niñas frente al caso 
planteado. 
 
El   planteamiento de  las preguntas desarrolladas por los niños y las niñas  para la 
comprensión del caso semireal es: 
 
 
“¿Identifica las situaciones en las cuales el niño era 
vulnerable? . 
 
¿De qué manera ayudó la niña a su amigo ante la 
vulneración de su Derecho? . 
 
¿Cómo crees que pueden a ayudar al niño a tomar esa 
decisión? . 
 
¿De qué forma crees que la madre agredía al niño?  




3.1.4 Planeación Y Desarrollo De  La Propuesta Didáctica En Educación Para 
La Ciudadanía. El  reconocimiento y contribución a la restitución del derecho  
humano a la integridad y el buen trato es realizado en  un trabajo didáctico 
transversalizado desde las Ciencias Sociales y las competencias ciudadanas, 
centrado en el diálogo, la expresión espontánea de ideas,  el reconocimiento de 
conflictos y valores tanto propios como de los demás donde prima  la razón en la 
resolución de conflictos en la convivencia humana. 
 
La propuesta está centrada en el estudio de casos como estrategia  pedagógica 
que favorece la participación y el desarrollo de los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales  propios de la educación para la ciudadanía y los  
derechos humanos.  La estructuración de ésta tiene tres momentos: 1) Planeación 
de las  sesiones didácticas teniendo en cuenta el diagnóstico y la valoración de la 
sesión anterior; 2) Desarrollo  de la  estrategia  planeada  siguiendo   el estudio de 
casos y 3) Valoración de cada situación y sesión para  contrastar la situación 
inicial con el proceso y buscar aportar a la solución del caso.  
 
En la propuesta se formulan objetivos, justificación, fundamentación teórica 
específica y la metodología con sus elementos básicos (logros, actividades, 
estrategias, recursos, desempeños esperados, cronograma, evaluación, 
bibliografía), desde los lineamientos, de los estándares de las competencias 
ciudadanas y las Ciencias Sociales propuestos por el Ministerio de Educación de 
Colombia.  
 
 Los  estándares de las ciencias sociales que se tuvo en cuenta según el MEN38 
es el  siguiente: 
 
―Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas organizaciones 
sociales y políticas necesarias para el bienestar y el desarrollo personal y 
comunitario; reconozco que las normas son acuerdos básicos que buscan la 
convivencia pacífica en la diversidad‖. Los niños y las niñas  desarrollan 
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compromisos y conocimientos basados en los derechos humanos  y se desglosan 
de la siguiente manera: 
 
 Identifico mis derechos y deberes y los de otras personas en las 
comunidades a las que pertenezco. 
 Reconozco algunas normas que han sido construidas socialmente y 
distingo aquellas en cuya construcción y modificación puedo participar 
(normas del hogar, manual de convivencia escolar). 
 Identifico factores que generan cooperación y conflicto en las 




En relación a los estándares de las competencias ciudadanas que permiten el 
compromiso y la formación de la personalidad de los niños y niñas en relaciones 
consigo mismo y los demás  en diferentes entornos son los siguientes: 
 
 Cuido mi cuerpo y mis relaciones con los demás. 
 Participo en la construcción de normas para la convivencia en los grupos 
sociales y políticos a los que pertenezco (familia, colegio, barrio...). 
 
En el desarrollo de las actividades los niños y niñas construyen conocimiento en 
relación a las competencias cognitivas, integradoras, comunicativas, de 
conocimiento y emocionales39  que hacen parte de una construcción de sujeto que 
se guía por la democracia y  actúa como sujeto portador de derechos. 
 
 
Las fases  de los estudios de casos tenidas en cuenta en las planeaciones y  en el 
desarrollo de las propuestas son las siguientes (Wasermann, 2006): Fase 
preliminar: donde  los estudiantes  leen el caso y toman conciencia de la situación 
descrita; Fase de expresión de opiniones, impresiones y juicios,  en un trabajo  
individual que favorezca la reflexión y la elaboración personal de los elementos 
descriptivos principales; Fase de contraste: para promover la expresión personal, 
confrontación de opiniones, el análisis común de la situación y la búsqueda del 
sentido que tienen los datos en el caso estudiado; Fase de reflexión teórica: donde 
se formulan  conceptos derivados del análisis del caso estudiado, se  argumenta y  
se asumen posiciones en relación con sigo mismos, la familia, la escuela y el 
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vecindario. En esta fase se plantean hipótesis tentativas con distintas perspectivas 
de explicación, análisis  e interpretación de las situaciones  abordadas en el caso, 
las cuales son socializadas a través de videos, rondas infantiles y una cartilla. 
 
La planeación de la propuesta didáctica completa se encuentra en el anexo B. 
 
3.1.5. Valoración Del Proceso Y Resultados. La evaluación asume la propuesta 
de Chaux (2006),   de dar cuenta del estado inicial y el estado final de la 
intervención, para lo cual se hace análisis e interpretación de lo ocurrido  y  
registrado en los diarios de campo de las docentes, en los resultados de los 
cuestionarios iniciales  donde se pregunta por percepciones de situaciones 
vulneradoras de los derechos humanos fundamentales. Además, se tiene en 
cuenta las producciones de los estudiantes durante todo el proceso, donde los 
niños y niñas de la institución  identifican las dificultades o logros durante su 
desarrollo, y mejorar y ajustar el cómo se puede dar a conocer toda la propuesta 
didáctica para ser integrada a su aprendizaje. 
 
La votación del derecho humano fundamental mas vulnerado se inició en la 
segunda sección del proceso (ver grafico 2), cuando ya habían tenido un primer 
contacto con las actividades relacionadas con la información sobre los derechos, 
el cual fue un momento de sensibilización y presentación del proyecto: consistía 
en presentar los personajes que motivan el proyecto como nacho derecho y luna, 
de igual forma se presentaron las investigadoras  y los objetivos que  se lograría 
con el apoyo de todos y todas en las comunidades involucradas como la 
educativa, la familiar, la del barrio. 







Figura 2: Resultado de votación del derecho fundamental más vulnerado 
 
Fuente: tomado de la valoración inicial de los niños y niñas del grado 4-2 del 
instituto Jaime Salazar robledo. 2010  
 
Como se puede observar las votaciones de los estudiantes se incrementaron en la 
columna del derecho a la integridad  y paralelamente el derecho al buen trato, una 
vez se había trabajado el momento de información y reflexión. 
 
 Las actividades que formaron parte de este proceso  ―Los Niños Una Población 
Vulnerable”  da cuenta del logro del primer objetivo especifico de la investigación, 
donde los niños y niñas como resultado realizaron rondas infantiles (ver anexo c) 
 
Seguido de la identificación de la votación , se volvió a tomar  el cuestionario‖ 
cuestionario b‖(Ver anexo A) en relación a las percepciones de los derechos 
humanos fundamentales mas vulnerados el cual es tomado del proyecto de ondas 
―nacho derecho y luna‖ que  sirve como evaluación final  de los participantes 
durante el proceso. Este constó de 6 preguntas  referente a  los derechos de los 
niños(as) para saber el estado final del conocimiento sobre  sus derechos 
humanos fundamentales.  Es decir, se utilizó como evaluación del reconocimiento 
de los derechos humanos fundamentales de la infancia después de la aplicación 










Figura 3. Resultado del cuestionario en la votación del  reconocimiento del 
derecho humano fundamental. 
 
Fuente: tomado de la valoración final de los niños y niñas del grado 4-2 del 
instituto Jaime Salazar robledo. 2010 
Se observa que los  estudiantes del grado 4,2  reconocen varios derechos 
humanos fundamentales resaltando el derecho a la integridad y el buen trato, 
producto de las actividades  realizas en las 8 secciones  basadas en la educación 
para la ciudadanía. 
 
Las actividades que se realizaron y contribuyeron al reconocimiento del derechos 
a la integridad personal y el buen trato enfatiza en  establecer normas en el aula 
de clase, la casa y la calle, el respeto por el otro a través de la comunicación 
efectiva, ser sujetos de derechos, apoyo de las instituciones garantes de 
derechos humanos fundamentales  de los niños y niñas  basadas en el cuidado 
en si mismo, confianza y respeto a la familia, estado y docentes como agentes 
interventores que apoyan en la resolución conjunta de problemas. Estas 









TABLA  1 CONTEO DEL DERECHO MAS VULNERADO EN EL GRADO 4-2 
 
DERECHO CONTEO 
1 A la vida e integridad  12 
2 a la salud 2 
3 a la familia 2 
4 a la educación 1 
5 al esparcimiento 1 
6 a la protección 2 
7 a la libertad 1 
8 a los derechos civiles 1 
9 al bienestar y el buen trato 11 
 
Estudiantes 33 
   Fuente: tomado de la valoración de los niños y niñas del grado 4-2 del instituto 
Jaime Salazar robledo. 2010. 
 
En este grupo de participantes  se  priorizan situaciones de vulneración y 
reconocimiento del derecho humano a la integridad personal y el buen  trato, 
producto de las votaciones realizadas durante el proceso por  los niños y las niñas 
que en  adelante constituye  la base  de la  experiencia didáctica. 
 
El derecho a la integridad y el buen trato forman parte de la vida cotidiana de los 
niños y que en ciertos casos se presentan situaciones vulneradoras  que atentan 
contra su integridad física, psicológica y moral, estas son infringidas en su mayoría 
por la comunidad a la que pertenecen los niños y niñas y familiares cercanos a 
ellos como algunos  padres y madres.  Igualmente, constituyen la conservación y 
desarrollo de identidad de la niñez y por ende propicia las relaciones entre sus 
pares, maestros, vecinos y familiares. 
 
 
3.1.6. Técnicas E Instrumentos De Recolección De La Información. La técnica 
que se implementa en la investigación es la observación participante que en 
palabras de Elliot (2007), ―es una estrategia de campo que combina 
simultáneamente el análisis de documentos, la entrevista a respondiente e 
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informantes, la participación directa, la observación y la introspección‖40. De tal 
forma, que el profesor se involucre en el proceso y hagan una observación directa 
de los sucesos que ocurren en el aula de clase. 
En cuanto a los instrumentos para la recolección de datos, se implementa los 
siguientes:  
El  diario de campo y el cuestionario sobre las percepciones tomado de un 
programa de Ondas. El primero, según Porlán (1993)41 ―es el testigo biográfico 
fundamental, un registro sistemático y coherente del nuevo diseño experimental 
porque las ideas y reflexiones han de tener un reflejo en nuestro saber hacer. En 
otras palabras, el diario de clase es un instrumento que nos permite interrogar y 
desentrañar el sentido de la realidad.‖  
los cuestionarios42   son ―un instrumento de investigación. Este instrumento se 
utiliza, de un modo preferente, en el desarrollo de una investigación en el campo 
de las ciencias sociales: es una técnica ampliamente aplicada en la investigación 
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4.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS: 
 
De los datos recogidos en el grado 4º2 a través  de  la observación participante 
utilizada como una estrategia de campo que combina simultáneamente el análisis 
de documentos, la participación directa, cuestionarios, la observación y la 
introspección 43, se hace una organización de la información a través del proceso 
de codificación abierta que consiste en la partición de los datos hasta obtener  
códigos.  
 
Una vez hecha la separación de los datos, se empieza a relacionar los códigos 
encontrados en las categorías con sus conceptos a los que se les hace una 
lectura analítica que se organiza  en un  diagrama integrador   el cual es 
interpretado a luz de la teoría dando cuenta del proceso. (Ver diagrama  1).  
 
La figura 1 con las categorías, subcategorías y conceptos se explica desde la 
relación teoría-datos, donde muestra en su primer segmento las categorías 
resultado del análisis de la información: de la vulneración del derecho a la 
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FIGURA 1: DIAGRAMA INTEGRADOR DE 
LOS MOMENTOS DEL PROBLEMA  











VULNERACIÓN DE LA INTEGRIDAD PERSONAL 
 
Se entiéndela vulneración a la integridad personal como el  maltratar,  ofender, 
torturar y comprometer o agredir la integridad física y psicológica de las personas. 
kottow (2005) relaciona esta definición ―con el estado de mulcado (mulcus = 
daño)‖ 44significado que se le atribuye al daño causado a una persona en las 
dimensiones físicas, psicológicas y moral.de este modo, según los relatos de los 
niños los agentes vulneradores son: cualquier persona, habitantes del barrio o 
pandillas. La vulneración puede ser física, psicológica o moral como se muestra a 
continuación: 
Vulneración A La Integridad Física. La vulnerabilidad a la integridad física Son  
situaciones que atentan contra el  propio cuerpo de los niños y niñas que van 
desde las ataduras  hasta la privación de la libertad, incluso se valen de torturas 
en las que se causa dolor para obtener información requerida por alguien,  acto 
que va en contra de la voluntad de la victima; Estas situaciones se infringen por 
terceras personas cercanas al niño o que ejercen funciones públicas; como la 
familia o la escuela quienes causan lesiones físicas  como golpes, por parte de los 
padres o los compañeros. De este modo, en los comentarios de los participantes 
son inexistentes esos daños corporales de tal magnitud. En el barrio se evidencia 
la vulneración desde las situaciones de la privación por despojos de pertenencias 
ajenas causándole a los niños y niñas ciertos temores  por la inseguridad en los 
barrios de su contexto.  
 
Vulneración A La Integridad Psicológica. Hace referencia a perder o ver 
disminuidas  las facultades mentales propias de la actividad como la razón, la 
memoria, el entendimiento, la voluntad, etc. por la acción u omisión de un tercero. 
Estas acciones son realizadas  por personas responsables del cuidado de los 
niños como padres, cuidadores, familiares, vecinos, maestros, empleadores y la 
comunidad en general. Manifestaciones que se reflejan en la humillación y al 
encierro como castigo (niño 35, actividad 2)45. Los padres que humillan a sus hijos 
proporcionándoles una inestabilidad emocional y una pérdida de confianza en sí 
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 Evidencias de los estudiantes 4-2. Matriz ―De la vulneración al conocimiento infantil de la 





mismos,  los cuidadores quienes encierran a los niños y niñas privándolos de su 
libertad.  
 
Vulneración A La Integridad Moral.  Se refiere a cualquier  tipo de atentado que 
humille y agreda moralmente a una persona, como los insultos, la trata de 
personas, la prostitución o las violaciones carnales. Estos actos son cometidos por 
cualquier persona incluido los progenitores, otros parientes, educadores, y 
personas a cargo de su cuidado. Así mismo, quienes cometen actos de mulcación 
son pandillas o personas que habitan  en el barrio como se evidencian en los  
relatos de los niños que expresan el terror en la población por el desplazamiento 
“mantienen matando y echando a los familiares” y” no dejarla salir de la casa, le 
dañaron el cuerpo”(niño 2;5, actividad 5). 
 
VULNERACIÓN AL BUEN TRATO 
 
Se define  según Loredo Abdalá46 ―a la forma extrema y/o extraña de lesiones no 
accidentales, de cualquier forma de agresión sexual, privación emocional u otro 
proceso de agresión ya sea aislada o combinada‖. Es decir, son entendidas como 
aquellos hechos que atentan y afectan  las condiciones físicas, psicológicas y 
morales de la persona, las cuales tienen una estrecha conexión al maltrato infantil.  
 
Maltrato Infantil. El planteamiento en la conceptualización de maltrato infantil 
varía por la cantidad de autores que hablan sobre el tema, sin embargo la 
definición apropiada en que se basa  este trabajo investigativo es la que expresa 
al  maltrato infantil según en el Código de la Niñez y la Adolescencia el maltrato en 
Perú;  está definido en el  Art.67: 
 
 
Toda conducta de acción u omisión, que provoque o pueda 
provocar daño a la integridad o salud física, sicológica o 
sexual de un niño, niña o adolescente; por parte de cualquier 
persona, incluidos los progenitores, otros parientes, 
educadores, y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera 
sea el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y 
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tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Se 
incluye en esta calificación el trato negligente o descuido 
grave o reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para 
con los niños, niñas y adolescentes relativas a: la prestación 
de alimentos, alimentación, atención médica, educación, 
cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad.47 
 
Para entender más completamente las formas del maltrato infantil (MI), se procede 
a enunciar y explicar cada una de las amenazas del maltrato, y el cómo se 
evidencian en el diagrama. 
Maltrato Físico. Comprende las diversas clases de castigos corporales que se le 
pueden infringir a un menor. Las cuales  van desde la falta de alimentación  hasta 
las fracturas en su propio cuerpo como  golpes,  castigo por medio de elementos 
externos,  y la detención de necesidades básicas.  
 
Las anteriores situaciones son provocadas directamente o indirectamente por 
maltratadores muy cercanos al niño o la niña como la familia en la que se incluye 
los padres, madres y compañeros de clase.   
 
¿Cómo perciben el maltrato físico los niños y niñas?,” me pegan con cable‖( niño 
1actividad 3), ―estaba corriendo peligro en la casa porque me dejaban cocinando 
solo‖(niño 10, actividad 2)‖me pegan me quitan el algo  y me quitan la plata” (niño 
8,actividad 1)‖a ―los niños les pegan con un rejo de vaca” (niño 28, actividad 4)48, 
actos que llevan a severas secuelas físicas, y hasta la muerte de la víctima. 
 
Maltrato Psicológico.  “Es un atentado contra el niño, la niña o adolescente en el 
aspecto emocional,  a través de insultos contra el propio cuerpo, la inteligencia o el 
origen” (niño 11, actividad 5)49 En algunos casos los maltratadores son los 
progenitores, los familiares cercanos a ellos como la madre, el padre, los docentes 
y los compañeros de clase, que en ocasiones se torna peligroso porque puede 
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pasar inadvertido y presentarse como una manera normal de relacionarse entre 
padres e hijos, docentes y estudiantes. 
 
Los niños y niñas perciben el maltrato psicológico en las palabra y acciones que 
usan los progenitores para reprimir alguna ―mala acción‖ como‖ me dijo: yo no voy 
a respetar tus derechos‖( niño 9, actividad 3) o ―no me puedo portar mal porque 
me quitan mi perro‖(niño10, actividad 1)50 . 
 
Maltrato Sexual. 
Es toda acción sexual que una persona adulta o adolescente, hombre o mujer, 
impone, a través de engaño, chantajes o fuerza a un niño, niña o adolescente.  
 
En muchos casos el abusador es una persona conocida por la familia o  personas 
de lazos sanguíneos que le dan la confianza suficiente para cometer el acto como 
el padre, la madre, tíos, primos o profesionales y personas relacionadas con la 
educación, salud, cuidados físicos y afectivos, orientación  y religiosa. 
 
―El abuso  sexual  pueden ocurrir en cualquier lugar como casa, colegio, parque, 
baño de algún restaurante, probadores de ropa o en un lugar donde nadie los va. 
Siempre ocurren a escondidas y lejos de las demás personas‖51 
 
De este modo se evidencia en los siguientes relatos claramente que el abusador 
es mayor y la victima es menor por lo cual está en una situación de poder o de 
control sobre ella.  ―el padrastro la violaba‖ (niño 11, actividad 5) ―no violar a las 
niñas de dos años‖ (niño 15) ―no dejarla salir de la casa ya que le dañaron el 
cuerpo‖ (niña 20, actividad 4)52.  
Maltrato Social.  
Se produce por las condiciones de pobreza y marginalidad en las que crece un 
niño, cuando hay escasez de políticas gubernamentales apropiadas para defender 
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y mejorar las condiciones de vida de la niñez y la familia, tales como el acceso a 
salud, educación, alimentación y protección.53 
De lo anterior las evidencias de los relatos de los niños muestra que las familias y 
las personas que habitan en el barrio realizan actividades que reflejan el maltrato 
social como: ―el papá los pone a trabajar‖, (niño 19)‖ o en casos como‖ los niños 
pobres no tienen hogar; (niño 22, actividad 2)‖54 son repercusiones  negativas que 
atentan en la formación de una identidad cultural.  
 
En esencia en el trabajo con los niños se encuentra que  el mayor número de 
vulnerabilidad se encuentra en el tipo de maltrato físico en la que se manifiesta los 
golpes, empujones, y abandono a las necesidades básicas donde los agentes 
vulneradores son personas cercanas a los niños como padres, madres, 
compañeros de clase y pandillas del barrio, actos que generan condiciones 
mínimas para el bienestar integral. 
 
 
RECONOCIMIENTO DE LA INTEGRIDAD PERSONAL  Y EL BUEN TRATO 
 
La integridad personal según Kraut55 alude a la ―condición de ―completo, íntegro‖ y 
se aplica, aquel derecho humano fundamental que tiene su origen en el respeto 
inexcusable a la vida y sano desarrollo de esta‖ y al equilibrio armónico entre los 
aspectos corporales, psicosociales, intelectuales y morales en la vida de una 
persona.  
 
Díaz (2007)56 dice que la  integridad personal se ejercita desde tres aspectos 
básicos para garantizar  la integridad física y moral, la plenitud y la totalidad de la 
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armonía corporal y espiritual del hombre, y el derecho a la salud, el normal 
funcionamiento orgánico del cuerpo, así como el adecuado ejercicio de las 
facultades intelectuales. Los aspectos referidos son el físico, psicológico y moral. 
  
Desde esta perspectiva, parece necesario el ejercicio de la  sensibilización como 
un método que, en diálogo con todos los sectores educativos de una institución 
este mediado por la comunicación y el intercambio de experiencias, donde se 
permita tener como punto de partida la  identificación de los problemas no 
resueltos en materia de las  expresiones más graves de violación del derecho a la 
integridad personal. 
El Buen Trato se considera como las relaciones de afecto o interpersonales que 
se establezcan entre los demás y el sujeto: 
 por ejemplo, escuchar con atención a nuestros hijos 
cuando nos hablan, es muy importante apreciar sus ideas 
y sentimientos. También es importante tener en cuenta su 
opinión en los asuntos de la vida cotidiana, familiar o 
escolar que tengan que ver con ellos. El Buen Trato 
implica saber llamar la atención cuando es necesario. Las 
sanciones deben ser dadas oportunamente para que 
aprendan a asumir la responsabilidad de sus actos. Estas 
deben estar orientadas a la reparación del daño que 
pueden haber causado.57 
 
RECONOCIMIENTO DE LA INTEGRIDAD PERSONAL EN LO FÍSICO 
 
Implica la preservación y cuidado de todas las partes del cuerpo, lo que conlleva al 
estado de salud de las personas. Es decir hace referencia a la conservación del 
cuerpo humano en su contexto anatómico y al equilibrio funcional y fisiológico de 
los diferentes órganos. Este derecho protege la integridad física de las personas 
de ataques injustos contra el cuerpo o la salud incluye lo relacionado consigo 
mismo, la familia y la escuela, con el reconocimiento que será explicado a 
continuación:  
En si mismo. El trabajo con los niños inicia con el buen trato que se dan a sí 
mismos en el cuidado y el respeto corporal. De esta forma los niños y niñas 
aprendan a amar su cuerpo, hablan de él, con respeto y autoimagen en los niños y 
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niñas saben de su cuerpo cuando han interiorizado su ―yo‖, es decir  se conoce el 
tipo de manifestaciones de sí mismo en cualquier circunstancia. ―se refiere hacia el 
cumplimiento de normas “ (niño 42, actividad 6)58 
 
Un niño o niña con autoimagen se comunica con el cuerpo, habla de sí mismo con 
autoridad, cariño, tiene presente los valores en beneficio de los demás y sabe que 
sus prácticas lo llevan formarse mejor como persona.  “Se refiere hacia los 
compañeros mediante el cuidado y respeto por los demás”.(niño 23, actividad 7) 
 
 
En la Familia. Según el ICBF59 la familia es una garante en el cumplimiento de los 
derechos de los niños y niñas. Se entiende que el nicho se acoge al niño desde su 
concepción y que va tejiendo en su interior esa red de relaciones tan significativas 
y decisorias en la formación del niño como persona, como ser humano, como 
ciudadano y por tanto como sujeto de derechos. Para ejercer la familia su función, 
requiere de ciertas condiciones sociales para estar bien y ser la constructora de 
valores éticos que caracterizan la democracia: responsabilidad, tolerancia, 
obligación moral hacia otros y el respeto por los derechos. 
 
Así mismo,  Se hace un trabajo integrador donde los niños sepan que la familia, la 
escuela e instituciones les propician el buen trato desde varias acciones. “los 
padres  defienden los derechos si hablan con la  policía  o el  ICBF”(niña 30, 
actividad 8). 
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En la Escuela. Los niños, niñas y adolescentes transcurren gran parte de su 
tiempo en la escuela. ―El estado a través de la ley de educación 115 /1994 señala 
que la escuela no solo brinda conocimientos, sino que también promueve el buen 
trato por medio del respeto irrestricto a los derechos humanos, la igualdad de 
oportunidades, la libertad de pensamiento y opinión, lo que lleva al logro de  una 
educación integral‖.60 
 
De lo anterior se debe tener en cuenta las relaciones que propician el buen trato 
como: una comunicación abierta y reflexiva a través del respeto de las normas de 
convivencia; mediante la escucha y  la fomentación de la toma de decisiones con 
la participación de todos. Actitudes que generan satisfacción y resolución de 
conflictos adecuadamente como ―Mi deber es no pelear porque así vivimos en 
paz‖(niño 23 actividad 7)61. 
 
 RECONOCIMIENTO DE LA INTEGRIDAD Y EL BUEN TRATO DESDE LA 
DIMENSIÓN PSICOLOGICA. 
 
El reconocimiento de este derecho implica, que ningún ser humano puede  ser 
víctima de daños mentales o morales que le impidan conservar su estabilidad 
psicológica. En otras palabras, las personas deben gozar libremente de sus 
facultades a plenitud. 
 
Escuela. El reconocimiento de la integridad y el buen trato en lo psicológico se 
encuentra principalmente en la escuela el dialogo y la escucha no solo verbal sino 
también en los mensajes no verbales que pueden ser (gestos, miradas, 
silencios).igualmente, se resalta los aspectos positivos, así los manifiestan en los 
relatos el niño 1 cuando dice : ―yo aprendí que hay que tratar la profesora y a los 
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RECONOCIMIENTO MORAL DE LA INTEGRIDAD Y EL BUEN TRATO: 
 
 
Se refiere a la capacidad y a la autonomía del individuo para mantener, cambiar y 
desarrollar sus valores personales. Física y psicológica de un individuo, sino 
también la dimensión moral del mismo.  
 
 RECONOCIMIENTO SOCIAL 
 
Los estudiantes se interesan en el conocimiento de ―instituciones sociales y  
acciones que se realizan comprometidas en la protección de los derechos 
humanos, tanto de carácter gubernamental como no gubernamental, tales como:  
 ICBF 
 Comisaria de familia 
 Policía 
 Colegio 
 Derecho de petición 
 Acción de tutela 
 
Coherente con lo anterior, existen instituciones que protegen el derecho a la 
integridad personal y el buen trato. Por lo tanto los estudiantes en las evidencias  
reconocen al ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) como promotora y 
garante de sus derechos; la cual se concibe , como ―integrante y representante del 
Estado y en cumplimiento de la misión institucional, considera fundamental como 
aporte en la construcción de un proyecto cultural en favor de la infancia, promover, 
fomentar y proteger el cumplimiento de los derechos de la niñez, así como 
propiciar y gestionar acciones de apoyo al bienestar familiar, a nivel nacional, 
departamental y municipal y en los ámbitos familiares y comunitarios‖.63  
 
En cuanto a la policía de infancia, la comisaria de familia,  la defensoría del pueblo 
y personajes como Nacho y Luna del programa Ondas, tienen la función pública 
para la protección de los derechos individuales y colectivos de los niños y niñas,  
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donde el Estado a través de acciones concretas tendientes a mejorar las 
condiciones de vida del núcleo familiar, las condiciones sociales, garantizan la 
permanencia de las acciones emprendidas y la transformación de su realidad. 
 
Ellos ejercen mecanismos de protección como la acción de tutela y el derecho de 
petición,  procesos que se deben seguir para hacer valer y cumplir  los derechos. 
 
Por esta razón, se requiere de una sociedad que posibilite condiciones de vida que 
aseguren al niño su crecimiento y desarrollo humano en un ambiente de bienestar 
común, donde prevalezca el niño como interés superior. 
 
 
  RECONOCIMIENTO SEXUAL 
 
Según el código de la niñez y la adolescencia ( Art 73) Es deber de todas las 
personas intervenir en el acto para proteger a un niño, niña o adolescente en 
casos flagrantes de maltrato, abuso sexual, tráfico y explotación sexual y otras 
violaciones a sus derechos; y requerir la intervención inmediata de la autoridad 
administrativa, comunitaria o judicial. 
 
El conocimiento referente  a lo sexual es el uso de las garantías legales para 
garantizar una formación sexual íntegra y con tratos que acepte el propio niño 
como positivos sin causarle molestias o daño. Situaciones que en muchos casos 
el niño espera el respaldo de sus padres o personas garantes de este derecho 
como se expresa a continuación ―Los que defienden mis derechos son mi mamá, 
mi papá y también otras personas, porque nos pueden violar ―(niño 33, actividad 
7). 
 
En esencia las expresiones de los niños y niñas  reflejan cómo la escuela es 
asumida como un espacio donde no únicamente se enseña sobre los derechos y 
deberes sino que igual es una caja de experiencias de respeto a los mismos, lo 
que facilita aprendizajes en la relación con los demás compañeros y  las 








5. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
 
 
En el trabajo pedagógico del aula con los niños y niñas del grado 4-2 de la 
institución educativa Jaime Salazar R se llega  a las siguientes conclusiones: 
 
 
 El estudio y la profundización sobre Derechos Humanos Fundamentales s 
tomado  del programa de ondas Colciencias llevó a la identificación del 




 Los niños y niñas perciben como agentes vulneradores de su Derecho  a la 
Integridad Personal y Buen Trato a la familia (padres y madres), la escuela 
(compañeros y profesores) la sociedad (barrio, vecinos) y en muchos casos 
existe autovulneración.  
 
 
 El maltrato complejo e invisible  se relaciona con el maltrato sexual  que los 
niños  y niñas manifiestan a través del proceso de investigación. 
 
 A través de la propuesta didáctica desarrollada el mayor logro alcanzado es el 
reconocimiento de la Integridad Personal y Buen Trato como base de las 
relaciones familiares, personales y sociales, las cuales son inherentes a todos 
los seres humanos y son una base para establecer relaciones de respeto. 
 
 En el trabajo pedagógico del aula buscando el reconocimiento se logra que los 
niños y niñas se reconozcan como sujetos de derechos y cumplidores de 
deberes en cualquier espacio democrático y de construcción de ciudadanos. 
 
 Las entidades que protegen los derechos son para ayudar a su reconocimiento 
como sujetos de derechos y ciudadanos, las cuales según el plan nacional de 
acción de los derechos humanos constituyen el universo conceptual, jurídico, 
político y ético de los derechos humanos. 
 
 La enseñanza de los Derechos Humanos en la Educación Primaria es 
fundamental porque  contribuye a que los niños y niñas se reconozcan como 
sujetos portadores de Derechos, capaces de reconocer situaciones 







 La estrategia didáctica desde el estudio de casos y  la transversalización con  
áreas como Ciencias Sociales y las competencias ciudadanas facilita el 
acercamiento y la comprensión de los Derechos Humanos y las posibilidades 
de aplicación de  lo aprendido en las diversas situaciones de la vida escolar, 





 Se espera una ampliación del horario en el área de ciencias sociales  para 
lograr una propuesta más integrada, donde los padres de familia, y todo el 
cuerpo docente puedan tener un papel más significativo en la formación de 
ciudadanos. 
 
 Debe ser  vital en el desarrollo de la propuesta  pedagógica, el 
acompañamiento de los padres de familia y  la docente titular para que haya un 




 Darle continuidad  al proyecto realizado con los niños y niñas donde el proceso 
se difunda y  haya aprendizajes constantemente enfocados a la educación 
para la ciudadanía y la democracia. 
 
 
 Se espera que la enseñanza y el aprendizaje de los derechos humanos  debe 
darse en todos los   niveles educativos  para que  los niños y niñas se 
reconozcan desde temprana edad como sujetos de derechos. 
 
 Se debe generar la enseñanza, el aprendizaje y la vivencia de los derechos 













ANEXO A. CUESTIONARIO SOBRE PERCEPCIONES DE VULNERACION DEL 



























ANEXO B.  Propuesta Didáctica 
 
1.1  INTRODUCCIÓN 
 
En la fase de diagnóstico que se realiza  con los niños y niñas del grado 4º2 de la 
Institución Educativa Jaime Salazar Robledo, pertenecientes a una población 
pluriétnica en situaciones de vulnerabilidad social.  Se manifiesta la vulneración 
del Derecho Humano a la Integridad Personal  y el Buen Trato. A partir de las 
situaciones de transgresión de este derecho, se implementa una propuesta de 
educación para la  ciudadanía en la que ―La educación en sí misma tiene como 
función primordial la formación de personas autónomas, conscientes de sus 
derechos y deberes, con concepción crítica de la vida, conocedoras de su entorno, 
seres humanos sensibles y solidarios con sus semejantes, con pleno desarrollo de 
su potencial creativo; todo esto de acuerdo con los valores que se pretenden de 
un ciudadano formado para una sociedad democrática‖. 
 
En la propuesta pedagógica se implementa el estudio de casos que según  
Wasserman(1994)64 son instrumentos educativos complejos que revisten la forma 
de narrativas para los  cuales  se centran en áreas especificas, como las Ciencias 
Sociales, Español y Competencias Ciudadanas de tal forma que pueden ser 
interdisciplinarios. 
 
La propuesta  didáctica desarrollada permite el conocimiento por parte de los 
niños y niñas para que se apropien de los Derechos Humanos Fundamentales, 
generando la construcción de la confianza, la autovaloración, el desarrollo de la 
empatía, hacer que se sientan cómodos y escuchados. En éste sentido, el Buen 
Trato hacia la niñez surge de la necesidad de contar con nuevas opciones y 
formas de actuar, sentir, valorar y pensar que permitan actitudes positivas que 
ayuden a mejorar el componente familiar, educativo y social desde la enseñanza 
del cual forman parte integral. 
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Así mismo, los Derechos Humanos Fundamentales  permiten generar cambios  en 
el aula frente a  la resolución de conflictos, la interiorización de normas y  el 
conocimiento y  cumplimiento de los derechos a la  niñez.  Ver a los niños, las 
niñas y adolescentes como sujetos con Derechos, como protagonistas sociales 
que merecen trato con respeto y aceptación. 
 
2.  OBJETIVO GENERAL 
 
Construir con la participación de los estudiantes y la docente de grado 4°2 de 
básica primaria, una propuesta didáctica en  educación para la ciudadanía basada 
en el derecho humano fundamental de la integridad personal y el buen trato. 
 
2.1 Objetivo Específico 
 
Permitir que los estudiantes reflexionen a través de preguntas críticas 
relacionadas con el caso, argumentando su posición frente al derecho a la 
integridad personal y el buen trato.  
 
3. EJES TEMÁTICOS 
 
Las temáticas en la propuesta de educación para la ciudadanía en El Derecho 
Humano a la Integridad y el Buen Trato se transversaliza desde la áreas ciencias 
sociales que hacen parte de los contenidos y las competencias ciudadanas. 
Las temáticas que se desarrollan a continuación son las siguientes; los niños: una 
población vulnerable, derechos y deberes, organismos y mecanismos de 
protección y democracia y ciudadanía. 
 
3.1.1 Derechos. Son libertades individuales o sociales garantizados por la máxima 
ley, con el fin de brindar protección y seguridad a todos los ciudadanos. En 






Todos los miembros de una sociedad niños, jóvenes adultos y ancianos, hombres 
y mujeres, tenemos obligaciones para cumplir, al igual que libertades para exigir. 
En nuestro hogar, escuela, barrio, urbanización, ciudad, a cada instante de 
nuestra vida tenemos oportunidad de ejercitar nuestros deberes y hacer valer 
nuestros derechos.  Así mismo la Declaración de los Derechos del Niño (1959) 
determinó una seria de derechos que se deben cumplir se esté en cualquier sitio 
del mundo: 
 
3.1.2 Deberes.  Son reglas, leyes y normas que regulan nuestra convivencia en la 
sociedad.  Los niños tienen deberes y aprenderán a cumplirlos. Si se les enseña a 
hacerlo serán mejores personas y vivirán mejor al lado de los demás. Estos 
deberes,  han sido reconocidos por la ley y los hay en la casa, la escuela y en la 
calle como: 
 
1. Respetar y obedecer a los padres o a los responsables de su cuidado, 
siempre que sus órdenes no lesionen los derechos de los niños o 
contravengan las leyes. 
2. Estudiar satisfactoriamente; 
3. Cuidar en la medida de lo posible a los padres en la enfermedad y 
ancianidad. 
4. Prestar la colaboración en el hogar de acuerdo a la edad. 
5. Respetar la propiedad pública y privada; 
6. Conservar el medio ambiente; 
7. No consumir sustancias nocivas; 
8. Respetar las ideas y los derechos de los demás, así como las creencias 
religiosas distintas a las suyas. 
9. Respetar a la patria, las leyes y símbolos.  
 
 
3.1.3 Organismos De Protección, Control Y Vigilancia.   
 
Al ratificar la Convención de los Derechos del niño, el Estado colombiano asume el 
compromiso de garantizar la efectividad de los derechos de la niñez consagrados 
en los tratados internacionales, y lo ratifica en la Constitución Política y en otras 





protección integral de la niñez, a través de entidades como el ICBF, quien adopta 
la doctrina de  PROTECCION INTEGRAL, fundamentada en considerar a la niñez 
como sujeto de derechos lo cual posibilita a los niños y a las niñas el ejercicio de 
las acciones necesarias para hacer exigibles de la familia, la sociedad y el Estado, 
sus derechos y garantías. 
 
 
Acorde con lo anterior, es preciso señalar que el Sistema Nacional de Bienestar  
Familiar, fue creado como un servicio público a cargo del Estado, que se presta a 
través de algunas instituciones dentro de las cuales la que más se destaca es el 
Instituto Colombiano de Bienestar  Familiar65, cuyos objetivos son el 
fortalecimiento de los lazos familiares, asegurar y apoyar el cumplimiento de los 
deberes y obligaciones de sus miembros, así como tutelar los derechos y brindar 
protección a los menores 
 
En segundo lugar se encuentra la defensa de los ciudadanos, lo que hace del  
Defensor una especie de mediador entre aquéllos y la administración pública.  
Para cumplir con esta función la  Defensoría cuenta —o debe contar— con 
mecanismos adecuados para atender a los reclamos de los ciudadanos con la 
celeridad, rapidez e inmediatez que requiere la protección de sus derechos e 
intereses. En ejercicio de esta función, el Defensor del Pueblo puede interponer 
acciones populares en representación de grupos de ciudadanos, así como 
acciones de tutela y habeas corpus a favor de personas determinadas, cuando lo 
considere pertinente. 
 
En el mismo sentido encontramos la figura de la  Policía de menores. Regulada en 
el artículo 282 del mismo ordenamiento, esta organización es un cuerpo 
especializado de la Policía Nacional encargada de auxiliar y colaborar con los 
organismos destinados por el Estado a la educación, prevención y protección del 
menor. Los objetivos de la Policía de Menores estarán orientados prioritariamente 
a defender, educar y proteger al menor  y a brindar el apoyo a los organismos 
destinados o autorizados por el Estado para el cumplimiento de las actividades 
mencionadas.   
 
Acorde con lo anterior, es importante destacar la  labor de La Procuraduría  
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Delegada para la Defensa del Menor y de la Familia, toda vez que además de las 
funciones que se derivan de la Constitución Política y de la Ley, cumple las tareas 
de vigilancia Judicial en los  Juzgados de Familia y de Menores, sin perjuicio de la 
competencia atribuida a las Procuradurías Regionales, Oficinas Seccionales y al 
respectivo Agente del Ministerio Público y vigilancia Administrativa sobre los 
Defensores de Familia.   
 
A nivel municipal,  se encuentran  las  Comisarías  de Familia de carácter policivo, 
funcionan durante las veinticuatro (24) horas al día en los municipios donde la 
densidad de población  y la problemática del menor lo requieran, a juicio del 
respectivo Concejo Municipal o Distrital. Su objetivo principal, es colaborar con el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con las demás autoridades 
competentes en la función de proteger a los menores que se hallen en situación 
irregular y en los casos de conflictos familiares.   
                                                           
 
4.  METODOLOGÍA  DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 
 
Se inicia con una fase de problematización y el diagnóstico donde se indaga sobre 
las situaciones vulneradoras de Derechos Humanos Fundamentales en el aula de 
clases percibidas  por los niños y niñas. Para esto, los estudiantes analizan las 
situaciones de vulnerabilidad a través de casos reales y comentan sus puntos de 
vistas.  Esta información se utiliza para identificar los Derechos Humanos 
Fundamentales mas quebrantados por los niños y niñas en el aula y la escuela, 
que son: el derecho a la Vida, a la salud, a la recreación, a la educación, a la 
integridad, a la alimentación, al amor, a la libertad, con el fin de elegir uno de ellos 
que guíe las planeaciones y ejecución del proyecto de investigación.  
. 
Con la elección del Derecho y el problema, se llega a la segunda fase del proceso 
para encontrar solución al problema con la participación activa de la docente y los 
estudiantes; acordando trabajar en el aula el proyecto de investigación  en el área  
de Ciencias Sociales de forma transversal durante cuatro meses, el cual es 
titulado por los estudiantes ―El club de los Derechos‖. Para ello se implementa el 
estudio de casos que según Wassermann66 son instrumentos educativos 
                                                          







complejos que revisten la forma de narrativas para los  cuales  se centran en 
áreas específicas, como las Ciencias Sociales, y Competencias Ciudadanas, de 
tal forma que pueden ser interdisciplinarios. Igualmente, es un registro de 
situaciones complejas que deben ser desmontadas para volverlas a armar, que 
permite ser examinados por docentes y estudiantes para que mejoren de forma 
significativa la comprensión de los fenómenos que estudian si se hace desde la 
discusión de situaciones reales, de esta manera, se pretende preparar a los 
alumnos en la generación de soluciones. 
 
 
En la presentación del caso a los estudiantes, se emplea un eje para la 
comprensión y análisis, partiendo de la formulación de la pregunta 
problematizadora donde los niños y niñas parten de los elementos de los 
contenidos y de las comparaciones de sus propias experiencias para solucionar el 
caso. 
 Es así como se formularon las siguientes preguntas para la comprensión del 
caso: 
 ¿Identifica las situaciones en las cuales el niño era vulnerable? 
 ¿De qué manera ayudó la niña a su amigo ante la vulneración de su 
Derecho? 
 ¿Cómo crees que pueden a ayudar al niño a tomar una decisión pertinente? 
 ¿De qué forma crees que la madre agredía al niño? 
 ¿Cuáles crees que son los deberes del niño? 
 
 En las planeaciones, se especifican las temáticas desarrolladas durante el 
proceso didáctico. Las actividades giran en torno al problema y al Derecho 
seleccionado, teniendo en cuenta que cada sesión inicia con una motivación, y 
siempre se termina con una actividad de cierre y evaluación. Ver cuadro con 
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 TODOS LOS ESTUDIANTES REALIZAN  LA PRESENTACIÓN DEL DRAMATIZADO Y LA RONDA INFANTIL. TAMBIÉN, 
ELABORAN UNA CARTILLA QUE DA CUENTA DEL PROCESO VIVIDO DURANTE EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO; ÉSTA INCLUYE LAS SIGUIENTES SECCIONES: ―APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE ENTRADA Y 
SALIDA‖, ―EL JUEGO DE LOS DERECHOS A TRAVÉS DE LOS CASOS‖, ‖TWISTER: DERECHOS Y DEBERES‖, ‖LOS 
MECANISMOS Y ORGANISMOS DE PROTECCIÓN‖, ―MOMENTOS DE REFLEXIÓN‖,  ―APRENDIZAJES‖ Y 
―CONCLUSIONES‖. CON LA SOCIALIZACIÓN DE LA CARTILLA, LA PRESENTACIÓN DE LA RONDA INFANTIL Y LOS 








La evaluación es un proceso permanente que permite darse cuenta de los aciertos 
y desaciertos, a partir de la participación en actividades del sociodrama, rondas 
infantiles que fueron copiladas en videos. También  la realización del diario de 
campo de las practicantes, donde se encuentran consignados todos los avances y 
dificultades que se fueron observando durante el desarrollo del proyecto en base a 
la retroalimentación y del análisis e interpretación de los resultados. 
Para la evaluación final los niños y las niñas expresan lo que aprendieron durante 
la experiencia y valoran su desempeño a través de un cuestionario. Igualmente, 
fue  comparado con la de la fase diagnóstica, para evidenciar  avances y 



















Anexo . EVIDENCIAS CON LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL GRADO 4-2 
 
 
EVIDENCIAS CON LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL GRADO 4-2 
 
    




APLICACIÓN CUESTIONARIO INICIAL                REFLEXIONANDO EN EL 
JUEGO DE LOS           
 






ELECCION DEL DHF MAS VIOLENTADO                                           TWISTER 
     
        
  
DRAMATIZADO: SOCIALIZACION EN LA UTP             PREPARACION RONDA 
INFANTIL 
 







           SOCIALIZACIÓN EN LA UTP                              ENSAYO RONDA 
INFANTIL 
ANEXO C. Letra “Que Canten Los Niños” 
 
José Luis Perales 
 
Que canten los niños, que alcen la voz,  
que hagan al mundo escuchar;  
que unan sus voces y lleguen al sol;  
en ellos está la verdad.  
que canten los niños que viven en paz  
y aquellos que sufren dolor;  
que canten por esos que no cantarán  
porque han apagado su voz...  
"yo canto para que me dejen vivir".  
"yo canto para que sonría mamá".  
"yo canto por que sea el cielo azul".  
"y yo para que no me ensucien el mar".  
"yo canto para los que no tienen pan".  
"yo canto para que respeten la flor".  
"yo canto por que el mundo sea feliz".  
"yo canto para no escuchar el cañón".  
 
Repite primera parte...  
"yo canto por que sea verde el jardín".  





"yo canto por el que no sabe escribir".  
"y yo por el que escribe versos de amor".  
"yo canto para que se escuche mi voz".  
"y yo para ver si les hago pensar".  
"yo canto porque quiero un mundo feliz".  
"y yo por si alguien me quiere escuchar".  
 






ANEXO D. GRAFICOS DEL DIAGNOSTICO DE LOS MOMENTOS DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS. 
 
De la aplicación del cuestionario  A, a  continuación se  presenta las respuestas de 
cada uno de los niños tabulada de la siguiente manera: 
En las siguientes tablas se  representan seis variables   tales como: definición, 
cantidad de derechos, lugares de aprendizaje del DHF, entidades, derecho 
vulnerado, mecanismos de protección haciendo énfasis  en las preguntas del 
cuestionario  ―nacho derecho en la onda de nuestros derechos‖. 







Se observa que  la mayoria de los estudiantes estudiantes no definen los 
derechos,  confundiéndolos con deberes  y los definen considerándolos como un 
cumplimiento  o norma del sujeto. 
Pautas que los niños y niñas dan para el trabajo con ellos en el aula desde el 
concepto de un derecho, un deber y las diferencias que existen entre ellos, todo 
esto desde una vivencia tangible en el aula de clases. 
 
GRAFICO 4: DE LA PREGUNTA 2 ¿Cuáles derechos de los niños conoces? 
 
 
El conocimiento que tienen los estudiantes sobre los diferentes derechos de los 
niños y niñas se enfoca hacia la vida y la integridad personal, entendiéndose como 
la relación que pueden generar estos dos derechos humanos desde una 









Los estudiantes resaltaron 4 lugares de aprendizaje de los derechos los niños, 
tales como la casa, la escuela, el barrio  y los medios de comunicación; sitios que 
son cercanos a ellos y que frecuentan diariamente, los cuales forman un medio de 
construcción de conocimiento como sujetos de derechos. 




La mayoría de los estudiantes no conocen las entidades que se encargan de 
proteger sus derechos, lo cual muestra un trabajo profundo en este aspecto para 







GRAFICO 7 DE LA PREGUNTA 5: ¿conoces a algun niño o niña que se le 
hubiese vulnerado algunos de sus derechos  si/no ,¿Cuál derecho? ¿Quién lo 




La mayoría de los  estudiantes conocen casos relacionados al derecho a la 
educación, donde la familia es el primer ente vulnerador   de esos derechos 
humanos fundamentales, argumentando con casos reales. 
 
 
En este sentido, a los niños y niñas se les presentó la propuesta mediante un caso 
semirreal ―¿sabes que hago por mi?‖ En este contexto a los niños y las niñas se 
les mostró un dramatizado  por las practicantes que expresara  los contenidos  del 
caso tales como los mecanismos, las instituciones, situaciones, vulneradoras las 
personas y medios a través de las cuales ellos consideraban podían encontrar 
espacios para la defensa y garantía de sus derechos.  La intención expuesta a los 
niños era la de elementos en relación con los entornos más cercanos de los 






De acuerdo con las sugerencias de los niños después del trabajo continuo con 
ellos en los contenidos antes mencionados se volvió a aplicar el cuestionario B 
(final)―nacho derecho y luna en la onda de nuestros derechos‖ ,donde se aprecia 
el avance y los retrocesos del aprendizaje. Con relación a ello se describe los 
medios a partir de los cuales ellos denunciarían o defenderían los derechos como 
El diálogo, denuncias al ICBF, deliberaciones y actuaciones por ellos mismos de 
forma consciente. 
 
Respecto a quien acudirían mencionan a: El Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, los adultos, la policía infantil, los padres, el juez y la profesora. 
 
En la mayoría de los casos la respuesta sobre las  formas de denuncia en 
cualquier acto de vulneración es la acción de tutela y el derecho de petición. 
 
En relación con la percepción de su propia capacidad para hacer algo respecto a 
las acciones de  los derechos de los niños y las niñas en sus barrios, la escuela y 
en sus propias casas  las actividades que se podrían hacer tales como: el respeto 
por el otro, el cuidado a sí mismo, utilizar mediadores de conflictos como el ICBF,  
la profesora o la comisaria de familia. 
 
Se aplicó el cuestionario B, ‖nacho derecho y luna en la onda de nuestros 
derechos‖ con el propósito que los niños y niñas y las docentes-practicantes 
identificaran los logros conceptuales y de comprensión con el proceso educativo. 
 
De lo anterior, a continuación se evidencia una tabla donde los niños y niñas 
reconocen a gran escala los derechos garantes de la infancia, teniendo en cuenta 
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